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Josephson 2012, p. 323, n. 147 ）︑黙雷に関
























































































































さわしいと思われる箇所がいくつか見られた︒しかしそれはそれとして︑クレーマによ ︿宗教﹀と︿世俗﹀という二つの概念とその用語法の分析に基づ た歴史学 研究 ︑さまざまな分野の研究者に知的刺激を与え︑日本
（さらには日本以外の国々）
におけ
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＊本稿は
Japan Review
 29 （
2016 ）に掲載された英文テクストの翻訳である︒
